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ARSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mernhuktikan pengamh rangsangan akupunktur 
parla titik unalgrsia terhadap peningkatan nilai ambang nyeri dengan pemberian 
pl~([Ibanding antagonis nnalgesin yn.ilu nu.lokson. Diharapkan nalokson dapat 
Ifli.?nurunkan nilai anlbsng nyeri yal1~ (dah meniugkal dengan pemberiall rangsangan 
akllP unktur. 
Sejumla11 15 ekor kt~Jincj jaBian (Oryctolagu.s cu.mculus) New Zealand White 
b~mmur 7-8 bulan dan berat ::!: 2 Kg. Selama percobaan kelinci tersebut diberi pakan 
kOIlSl~lltrat khusus kt'!lillCi dan hijauHlI Im.llgkul1g. DiRain percobaun yang digunakan 
adaJah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi dalam liga perlakuan lima 
ulangan seria setiap kelompok terdiri lima ekor kelinci. Kandang percobaan adalsh 
individu dan terbuat dari besl def/gan empat tingkat. Analisa data yang diperoleh 
menggunakan Analisis R:agam dan clilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 
(B~TT). 
Pada perlakuan nol (kontl'ol) dibl'rikan rnngsangan baja panas pada hidung 
kt'iill~:i. Sehmjuinya dilakuhw P"'!i,lZlJilulIgall berap<i lama (detik) keJinci tahan 
terh:ldap rangs311gan pana~ yang dihfrikan. Perlakmm satu (PI) diberikan rangsangan 
t>ld.1roakllpunktur seiama 20 menil p:lda titik St. 36 dan Lt. 4 seJanjutnya diberi 
rnngs~mgRn ymlg snola ,,~'perti pt"dHKuan nol (PO). Perlakuan dua (P2) diberikan 
rangsangan sepelti perlakuan saiu (PI), kernudian dilakukan injeksi nalokson 
tO~tg/kg bera! bad~ul St'cara intraYt;na dan dilakukan penghitungan berapa lama 
kC'lillci tahan t~rhadap panaK 
Hasil penelitian mE'nllnjukkan bahwa nm~sungan akupunktur yang diberiksn 
dapat mcningkatkan nilai ambfUl8 nYi'ri h:;rbesar yaitll n.tta~rata 114,722 detik. Serta 
pembt'rian nuloksoll dnp:iJ llll'lluf'inbm nilai nmbang nyeri knrena rnngsangan 
akllp I!nktuf terdahlll u. 
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